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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la problemática relacionada con el desarrollo de las 
actividades experimentales y las prácticas de campo en la carrera pedagógica, 
especialidad Biología-Química. Se exponen procedimientos metodológicos a 
desarrollar por los docentes de las asignaturas de Biología y Química para mejorar 
su desempeño profesional en este tipo de actividad y lograr el desarrollo de las 
habilidades experimentales en los profesores de esta área del conocimiento para 
el ejercicio de la futura profesión, a partir de la solución de problemas sustentados 
en las relaciones interdisciplinarias, lo cual constituye el eje central del trabajo 
experimental y las prácticas de campo. Para la elaboración del artículo se 
utilizaron métodos del nivel teórico (histórico-lógico, análisis-síntesis, inductivo-
deductivo) y del nivel empírico (observación, revisión de documentos y entrevista).  
Palabras clave: actividades experimentales | prácticas de campo | procedimientos 
metodológicos | habilidades experimentales | 
TITLE: EXPERIMENTAL ACTIVITIES AND FIELD TRAINING IN BIOLOGY-
CHEMISTRY CAREER  
ABSTRACT 
In this work the authors present a problem related to the development of 
experimental activities and field training in the pedagogical career, Chemistry- 
Biology specialization. Methodological procedures are exposed to be developed by 
Biology and Chemistry professors to improve their professional acting in this sort of 
activities and to achieve the development of experimental skills in professors of this 
knowledge area for further professional practice, starting from problems solutions 
based on interdisciplinary relationships, which constitute the focus point of the 
experimental work and field training. For the development of the article theoretical 
(historical - logical, analysis - synthesis, inductive - deductive) and empirical 
(observation, revision of documents and interviews) methods were used.  
Key words: experimental activities | field training | methodological procedures | 
experimental skill | 
 
INTRODUCCIÓN 
La elevación de la calidad de la educación se ha convertido, en los momentos 
actuales, en uno de los grandes retos del mundo. En Cuba, es una prioridad 
preparar  a  todos  para  la  vida  en  un  proceso  de enseñanza-
aprendizaje  sistemático,   participativo   y   en   constante desarrollo, en el que se 
busquen las vías más eficientes de aprendizaje escolar y de concepciones 
metodológicas que propicien una sólida formación de los estudiantes. 
Durante este proceso, se debe dotar a los estudiantes de sólidos 
conocimientos,  habilidades y hábitos sobre la base del profundo dominio de las 
ciencias, así como formar en ellos convicciones, valores, conductas, sentimientos, 
entre otras cualidades de la personalidad, que les permitan interactuar con el 
mundo moderno y transformarlo en bien de la humanidad. 
En Cuba, lo dicho anteriormente, está ampliamente reflejado en los Lineamientos 
(2011) 145, 146 y 152, establecidos por el Partido Comunista de Cuba, 
relacionados con la elevación de la calidad y rigor del proceso docente educativo. 
Las carreras pedagógicas tienen la responsabilidad de garantizar la formación de 
los docentes con la suficiente preparación científica, cultural y metodológica para 
manifestar, en su desempeño, un modo de actuación que le permita asumir, de 
manera pertinente, la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje. 
Las Ciencias Naturales, en particular, tienen una gran importancia por la influencia 
que ejercen en la formación de una concepción científica del mundo, además de 
jugar un rol esencial en el desarrollo de las bases gnoseológicas y 
procedimentales de los estudiantes para su desempeño profesional. 
En las condiciones actuales de las universidades, el Plan de Estudio "D" de la 
carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología-Química, está diseñado 
con un carácter sistémico, donde cada disciplina de las ciencias Química y 
Biología desempeña una importante función en la formación del futuro profesor 
desde lo intra e interdisciplinar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Las actividades experimentales, conjuntamente con las prácticas de campo en la 
carrera, permiten fortalecer estos nexos y contribuyen a la formación de las 
habilidades que son imprescindibles al estudiante para el ejercicio de la futura 
profesión. Se propician los métodos de investigación que garantizan la 
manipulación de útiles muestras de sustancias e instrumentos de laboratorio, se 
reafirman así sus conocimientos y su formación económica. 
A partir de la aplicación de métodos de observación durante el desarrollo de 
actividades experimentales, la realización de entrevistas a los docentes de la 
carrera Biología-Química, la revisión de documentos como la preparación de la 
asignatura de las disciplinas de Química y Biología, se constató que los docentes 
en ejercicio presentan limitaciones en los conocimientos teóricos y metodológicos 
que los orienten sobre los pasos a seguir en la realización de estas, como se 
plantea a continuación: 
 La falta de coherencia y sistematicidad, por parte de los docentes, en la 
realización de las actividades experimentales y las prácticas de campo, de 
manera que se logre la orientación adecuada a los estudiantes para 
favorecer el desarrollo de habilidades profesionales. 
 La insuficiente aplicación de procedimientos metodológicos que favorezcan 
el desarrollo de las actividades experimentales y las prácticas de campo 
donde los estudiantes sean los principales protagonistas.  
Lo novedoso del estudio que se presenta radica en resaltar la necesidad de 
preparación del docente para el desarrollo de las actividades experimentales y las 
prácticas de campo, por la propia naturaleza del contenido teórico-experimental de 
la Química y la Biología, a partir de la sistematización de referentes teóricos y 
precisiones metodológicas que se ofrecen en la literatura especializada, de ahí 
que el presente trabajo tiene como objetivo rector divulgar la propuesta de 
procedimientos metodológicos para el desarrollo de estas actividades. 
 
DESARROLLO 
En la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología-Química, las 
disciplinas de las ciencias Biología y Química se han estructurado en el plan del 
proceso docente con un enfoque sistémico y, en ellas, se abordan los contenidos 
que se han estimado necesarios para la comprensión del mundo por parte del 
futuro profesor que se desempeñará en la enseñanza media y media superior en 
dichas áreas del conocimiento.  
Para ello es necesario que se establezcan las relaciones de precedencia, 
simultaneidad y continuidad entre las asignaturas del plan de estudio de esta 
carrera en los diferentes semestres y años académicos, particularmente en el 
desarrollo de las actividades experimentales y de campo, donde se estudian con 
mayor profundidad los fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza, de 
manera que se logre el efecto esperado en los estudiantes, que es la comprensión 
del mundo. 
Lamadrid (1986:37) afirma que la práctica de campo es “la forma de organización 
del proceso de enseñanza que se realiza fuera del aula, consume más tiempo que 
otros tipos de clase y tiene como objetivos instructivos fundamentales que los 
estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y generalicen determinados 
métodos de trabajo de la disciplina Geografía que les permitan desarrollar 
habilidades para utilizar y aplicar los conocimientos de modo independiente”. 
Por otra parte, Guzmán (2001:24) define la práctica de campo como “la forma de 
organización del proceso docente educativo, que se realiza en la naturaleza, en 
un área que reúna los requisitos en cuanto a objetos, fenómenos y procesos, para 
lograr los objetivos propuestos y que contribuye a desarrollar en los  estudiantes 
habilidades que permitan ampliar, profundizar e integrar los conocimientos, 
perfeccionar los métodos de trabajo, a proteger el medio ambiente y a la 
educación estética del estudiante”. 
Evidentemente, estos autores consideran que la práctica de campo es una forma 
de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite la 
profundización, ampliación y aplicación de los conocimientos. 
“En las actividades de carácter experimental se procura que los alumnos asimilen 
el mayor volumen posible de conocimientos, sobre la base de la observación y 
acciones prácticas y que, al mismo tiempo, se desarrollen en ellos un conjunto de 
habilidades y hábitos característicos del trabajo científico-experimental, como un 
componente esencial del pensamiento y modo de actuar científico-investigativo” 
(Rojas, 1985:45). 
En esta definición asumida se infiere que las actividades experimentales son la vía 
de lograr el vínculo teoría y práctica, desarrollan conocimientos, habilidades 
intelectuales y manuales, en ellas se utilizan la observación, el experimento y está 
relacionada con la actividad investigativa en su concepción y proceder.  
La familiarización con los métodos de investigación empleados por la Biología y la 
Química deben estar presentes a largo de toda la preparación de la carrera, así 
como en los polígonos de investigación, comunidad e instituciones educativas, de 
manera que se desarrollen hábitos y habilidades para el ejercicio de su futura 
profesión. 
Esto genera un enfoque interdisciplinario, donde se extiende el alcance de la 
categoría ‘saber’ con la aprehensión de habilidades y conocimientos que 
trascienden la vida, potenciando el ‘saber hacer’ y el ‘saber valorar’ relacionado 
con los hechos, fenómenos y procesos químicos y biológicos que se observan, en 
el contexto de las relaciones Sociedad-Naturaleza.  
Las disciplinas biológicas garantizan que el estudiante identifique, clasifique y 
caracterice organismos en su medio ambiente natural, así como las relaciones que 
se establecen entre estos y el medio donde viven. Además, se da tratamiento a las 
características generales de la herencia y los procesos esenciales de la 
transmisión del material hereditario, así como las relaciones gen-ambiente como 
base para asegurar la biodiversidad. Esto implica la utilización de las principales 
técnicas experimentales empleadas en el estudio de los procesos biológicos, lo 
que contribuye directamente a la formación de una concepción científica del 
mundo. 
Por su parte, las disciplinas químicas garantizan que el estudiante complemente 
su visión de los fenómenos de la naturaleza al revelarse los procesos químicos 
que están en la base de la relación causal de los mismos. Además, contribuye a la 
integración de los conocimientos sobre las propiedades y aplicaciones de las 
principales sustancias orgánicas e inorgánicas a través de la aplicación de las 
leyes y teorías fundamentales de la Química, revelando la relación causal 
estructura-propiedades-aplicaciones. También, aportan elementos para 
comprender el lugar y papel de los seres humanos en el medio ambiente. 
Estas disciplinas, mencionadas anteriormente, favorecen el establecimiento de los 
nexos interdisciplinarios, así como una visión integradora en el estudio de los 
fenómenos de la realidad objetiva; contribuyen al desarrollo del pensamiento 
lógico y la formación de la concepción científica de los estudiantes, a partir de la 
solución de problemas, lo cual constituye el eje central del trabajo del docente al 
formar estudiantes de esta especialidad.  
Durante estas actividades, se enfatiza en el uso adecuado de los recursos 
materiales y el ahorro, medidas de protección y normas de seguridad, destacando 
la importancia de estos aspectos en el desarrollo económico y social del país, y se 
exige que los estudiantes expresen estos elementos y los sistematicen en el 
desarrollo de cada actividad.  
Con el desarrollo de estas actividades, se propicia la formación científica de los 
futuros profesores del área de las ciencias biológicas y químicas, de vital 
importancia para incrementar la motivación hacia el aprendizaje de los fenómenos 
y procesos de estas áreas del conocimiento, así como adquirir las habilidades 
experimentales y de campo necesarias para desempeñarse luego en su práctica 
laboral. 
En las actividades experimentales y las prácticas de campo, los estudiantes se 
apropian de métodos investigativos e interactúan con equipos y útiles de 
laboratorio desarrollando habilidades de manipulación, observación de fenómenos 
químicos y biológicos, buscando una explicación científica en la naturaleza. 
Además, amplían, profundizan, generalizan e integran los conocimientos, con un 
carácter propedéutico, relacionando los objetos y fenómenos en su medio 
ambiente natural con una expresión correcta de sus ideas, tanto de forma oral 
como escrita; así como la ejecución, el perfeccionamiento de los métodos de 
trabajo y el desarrollo de la educación estética y ambiental.  
Con el objetivo de alcanzar resultados satisfactorios en ambas actividades es 
necesario que los profesores se apropien de procedimientos metodológicos que 
contribuyan a su orientación y ofrezcan un modo de actuación a los estudiantes 
para su futura labor profesional. 
En este sentido es necesario precisar qué se entiende por procedimiento, pues se 
evidencian contradicciones en los autores a la hora de definirlo, por lo que no se 
puede asumir una u otra definición sin hacer previamente un análisis de ellas.  
Coll (1991:89) plantea que “(...) un procedimiento para el aprendizaje es un 
conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución 
de una meta.”  
Bermúdez y Rodríguez (1996:32) definen el procedimiento como “(...) una 
operación encaminada al logro de una tarea metodológica, a través del 
correspondiente sistema de medios que emplea la persona para la consecución de 
esa tarea.”  
Avilez (2006), al definir procedimiento, lo caracteriza como la sucesión cronológica 
y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una 
unidad, en función de la realización de una actividad o tarea específica.  
Se asume la definición que plantea Echemendía (2012:58), quien considera que 
“un procedimiento transcurre a través de una sucesión de pasos estrechamente 
relacionados y claramente definidos que permiten realizar un trabajo 
correctamente”.  
De esta manera, se toma una posición pertinente con la naturaleza metodológica 
de los procedimientos, los cuales deben guiar la preparación del docente, según 
las etapas propias de las prácticas de campo y actividades experimentales. 
 
Procedimiento metodológico a utilizar en el desarrollo de las actividades 
experimentales  
1. Etapa preparatoria 
- Determinación del objetivo de la actividad experimental 
- Análisis detallado de la técnica operatoria 
- Preparación minuciosa de la actividad a desarrollar 
- Determinación de la existencia de los reactivos, útiles y otros medios necesarios 
para su realización, y posible sustitución. 
-Comprobación de la efectividad de los reactivos a utilizar 
- Realización de la actividad utilizando los útiles y reactivos que se emplearán 
antes del desarrollo de la misma con los estudiantes. 
- Aclaración de las normas de seguridad a tener en cuenta para el trabajo en el 
laboratorio químico o biológico. 
- Determinación de la forma de organización de los estudiantes en el laboratorio 
químico o biológico, o sea, de manera individual o por parejas. 
2. Etapa de ejecución 
- Ejecución de la actividad experimental por parte del estudiante conociendo lo que 
de ella se espera (objetivo), para que centre la atención en lo esencial. 
- Formulación de preguntas encaminadas a dirigir la atención de los estudiantes 
hacia la observación de las propiedades, cambios que ocurren en las sustancias, 
estructuras presentes en las células u órganos de los organismos, procesos que 
se manifiestan en ellos. 
- Comprobación de la utilización de la técnica operatoria para el desarrollo de la 
actividad experimental. 
- Valoración de los resultados de la actividad teniendo en cuenta: 
 Descripción de los cambios observados 
 Formulación de ecuaciones 
 Cálculos matemáticos utilizados 
 Esquema o gráficos empleados 
 Conclusiones parciales a las que se arribó en el desarrollo de la actividad 
3. Etapa de conclusiones 
- Valoración del grado de cumplimiento del objetivo de la actividad experimental 
- Valoración del desempeño de los estudiantes en el desarrollo de la actividad 
experimental (calidad de las observaciones realizadas, cumplimiento de las 
normas de seguridad, organización del puesto de trabajo, identificación y 
corrección de los principales errores cometidos, logros en el desarrollo de 
habilidades experimentales) 
- Elaboración del informe por parte de los estudiantes, atendiendo al tipo de 
actividad experimental que se efectúe, en el cual deben aparecer los siguientes 
aspectos: 
 Título de la actividad experimental 
 Técnica operatoria 
 Resultados de la actividad: descripción de los cambios observados, 
mediciones realizadas, cálculos matemáticos, ecuaciones de las 
reacciones ocurridas, esquema de lo observado. 
 Conclusiones 
El control está presente en cada una de las etapas del procedimiento como vía 
para hacer las precisiones, adecuaciones y correcciones que sean necesarias, en 
función de garantizar el desarrollo de una actividad experimental de calidad, 
entendida como aprendizaje de los estudiantes. 
Procedimiento metodológico a utilizar en el desarrollo de las prácticas de 
campo 
Las prácticas de campo se pueden desarrollar teniendo en cuenta el 
procedimiento determinado por las autoras de este trabajo a partir del 
conocimiento de las etapas y el contenido propuesto por Lamadrid y Giral (1980, 
citado en Guzmán, 2001). 
1- Etapa preparatoria o previa 
 Determinación de los objetivos de la práctica de campo 
 Selección por el profesor de un polígono de práctica que reúna las condiciones 
geográficos naturales, con suficiente diversidad, que no esté muy transformada 
por el hombre. 
 Estudio de las características naturales del área seleccionada, basada en una 
visita previa, con la participación de los profesores para determinar los lugares 
de interés, posibles rutas a seguir. 
 Revisión minuciosa, adecuada y racional de los equipos, utensilios y reactivos 
 Elaboración de la guía de prácticas de campo y el cronograma de trabajo 
 Elaboración de un reglamento que incluya las normas de la disciplina general, 
las normas de protección e higiene del trabajo y las reglas que garanticen la 
protección del medio. 
 Explicación a los participantes sobre los aspectos tanto organizativos como 
metodológicos 
 Organización de los estudiantes en equipos, con no más de ocho estudiantes y 
selección del jefe de cada uno. 
2- Etapa ejecutoria 
 Explicación a los estudiantes de las rutas a seguir, sus características, y si 
es posible se hará un recorrido de reconocimiento. 
 Ejecución por los estudiantes de las actividades previstas en la guía de 
prácticas de campo 
 Control por el profesor de las actividades realizadas durante las diferentes 
marcha rutas por cada equipo 
 Realización de anotaciones por parte de los estudiantes, en una libreta de 
notas de campo, en la que se reflejen los resultados obtenidos en 
dependencia de los intereses específicos de cada asignatura. 
 Realización de actividades recreativas, deportivas y culturales 
conjuntamente con la comunidad, que contribuyan a desarrollar el 
compañerismo y la solidaridad. 
3- Etapa de conclusiones 
 Elaboración del informe  
 Defensa del informe final 
 Valoración integral del trabajo de campo, de manera que demuestre el nivel 
alcanzado en el cumplimiento de los objetivos. 
La evaluación de las prácticas de campo depende de los resultados alcanzados de 
acuerdo con los objetivos, así como el criterio de los profesores, aunque si se 
pretende evaluar integralmente a los estudiantes, se deberá tener en cuenta el 
trabajo realizado durante el desarrollo de esta forma de docencia, así como el 
resultado expuesto en el informe final y su defensa. 
Los procedimientos metodológicos propuestos para el desarrollo de las 
actividades experimentales y las prácticas de campo fueron implementados con 
los docentes de la carrera Biología-Química de primer año, a partir de la 
concreción de acciones metodológicas en el colectivo de carrera y año. Se 
introdujo en la preparación metodológica de los profesores del departamento de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” y han 
sido socializados en varios eventos. 
 
CONCLUSIONES 
El desarrollo de las actividades experimentales y prácticas de campo requieren la 
aplicación de procedimientos metodológicos que permitan al docente una correcta 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, y una adecuada orientación a los 
estudiantes sobre las tareas a desarrollar para que estos se conviertan en los 
protagonistas activos de esa actividad. 
En la ejecución de las actividades experimentales y prácticas de campo se logran 
establecer las relaciones interdisciplinarias de las diferentes asignaturas de 
Química y Biología, y una visión integradora al estudiar los fenómenos que 
ocurren en la naturaleza, lo que propicia la comprensión de la concepción 
científica del mundo en los futuros profesionales. 
La utilización de los procedimientos metodológicos propuestos sirve de orientación 
a los docentes de las asignaturas Química y Biología para el desarrollo de las 
actividades experimentales y las prácticas de campo, así como contribuye a una 
mayor motivación de los estudiantes en formación al adquirir modos de actuar 
para desarrollar estas actividades en su futuro desempeño profesional. 
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